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Some Opinions about the A New Round of Tax System Reform
Ziji  Deng
Ab st ra ct : T hi s  pa pe r ou t li ne s  ac hi ev e me nt  a nd  e xp e ri en ce  o f th e  t ax   re fo r m in  1 99 4 ,  a n d ar gu es  t ha t  w e sh ou ld  a d va nc e th e ne w
r ou nd  o f ta x  r ef or m ac ti ve ly  a cc or di ng ly  w it h  de ve lo pmen t of  e co n omic  s it ua ti on . Th is  p ap er  p ar ti cu la rl y an al ys es  " th e th eo ry  o f
ra pi d ch an ge"  a nd  " th e the or y of  g rad ua li sm" whi ch  a re  a bou t ch oo si ng  op po rt un it y o f th e ne w r ou nd  o f tax  r ef or m.  I t a rg ue s  th at
th e l a tt er view poi nt is  mor e r ele vant  s i nce  it  no t o nly  inh eri ts  the  ad van tag e of  gr adu al ref orm, b ut a lso  ma y p rev ent  th e ri sk of tot a l
re fo rm a nd  dr as ti c ch an ge mi gh t br ing . Th is  v iew po in t no t onl y he lp s  rea li ze  t he  u rge nc y of  t he ta x re fo rm,  b ut  a ls o con si de rs  t he
pr es sur e tha t may  b rin g to fi sca l  re ven ue  an d exp en dit ur e. Th is  pa per  f urt he r p ut s  f or war d thr ee  majo r pri nc ipl es  of  t he ne w r ou nd
o f ta x sy s te ms  r ef o rm: fi rs t,  a  co nd it i on -b as ed ;  s te p- by - s t ep  a pp ro a ch ; se co n dl y,  e ff i ci en cy  c o me s  fi rs t , eq ui ty  f o ll ow s;  t h ir dl y,  a n
app ropr ia te  tra de-o ff b etwee n ce ntra liza tion  and  dec entra liza tion . Fi nall y, t his  p aper  pre sent s  au thor 's  o wn vi ew o n th e ma in measu res
of  t he  n ew  r ou nd  of  t ax  r ef or m to o.
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